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Από τον Νοέμβριο 2009 οι ελληνικές βιβλιοθήκες απέκτησαν τη δική τους φωνή στα 
ερτζιανά κύματα. Είναι η εκπομπή «Βιβλιοθήκες στα FM», μια πρωτοβουλία της Ένωσης 
Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης και του Δήμου Ηρακλείου 
Αττικής. Η εκπομπή φιλοξενείται στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Ηρακλείου στη 
συχνότητα 94FM κάθε Κυριακή πρωί μεταξύ των ωρών 10.00-12.00. Παρουσιαστές της 
εκπομπής είναι οι βιβλιοθηκονόμοι Γιώργος Γλωσσιώτης και Δημήτρης Πολίτης.  
 
Στις 17 Ιανουαρίου 2010 είχε προσκληθεί η Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών να 
παρουσιάσει το έργο της. Εκ μέρους της Επιτροπής παρέστησαν οι κυρίες Χριστίνε Τζίμη 
και Εύα Σεμερτζάκη. Κατευθυνόμενες από τις ερωτήσεις των «δημοσιογράφων»-
βιβλιοθηκονόμων οι καλεσμένες παρουσίασαν το έργο της Επιτροπής, μίλησαν για το 
περιοδικό «Συνεργασία», για τη διάδοση του έργου της Επιτροπής σε διάφορους φορείς 
και με διάφορες αφορμές και για τις προγραμματιζόμενες δραστηριότητές της. Για 
παράδειγμα αναφέρθηκαν στην παρουσίαση της Επιτροπής στο Συνέδριο της IFLA στο 
Μιλάνο τον Αύγουστο 2009. Τονίστηκε ιδιαίτερα το συνεργατικό μοντέλο της Επιτροπής 
που δεν έχει τη συνηθισμένη δομή διοικητικού συμβουλίου με πρόεδρο και μέλη, αλλά 
όλοι ισότιμα συμβάλλουν στις δραστηριότητες, οι οποίες αποφασίζονται από κοινού. 
Κάθε μέλος συμβάλλει προσφέροντας είτε πληρωμή των εξόδων για την πρόσκληση 
ομιλητών σε συνέδρια, είτε προσωπική εργασία με συγγραφή κειμένων, είτε χρήματα, 
είτε αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες υποχρεώσεις όπως εκτυπωτικές εργασίες. Οι 
καλεσμένες αναφέρθηκαν στις δραστηριότητες της Επιτροπής για το 2010 που δεν θα 
είναι η διοργάνωση συνεδρίου, αλλά αποκεντρωμένων εκδηλώσεων με έμφαση στην 
περιφέρεια με τη μορφή εργαστηρίων. 
 
Η εκπομπή είναι πρωτότυπη δραστηριότητα, επειδή προβάλλεται το έργο των 
βιβλιοθηκών για πρώτη φορά στον ελληνικό χώρο. Αποκτά ζωντάνια με την εθελοντική 
προσπάθεια και το κέφι των βιβλιοθηκονόμων – παρουσιαστών και πιστεύουμε ότι θα 
αγκαλιαστεί από όλο τον βιβλιοθηκονομικό κόσμο.  
 
 
